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Flanqueo 
[ooter-
Terueí, Jueves 8 Septiembre 1932 
¿1 deber dê  obediencia y el 
derecho de> rebelióiv 
^n preclaro ingenio de la 
¿ícína española, Gregorio 
Uñón, en una interesante 
m% ofetcncia titulada «Los de-
t0 ^10^5- leres de las edades», señala 
ata cada una de ellas un de-
L al cual de una manera más 
t̂recha ha de someterse el 
hombre por imperativa impo-
sición de la Naturaleza. À la 
manera 4ue el sabio doctor da 
acalla época de la vida su de-
^ podemas señalar para ca-
ja profesión, entre los varios 
¡uidados a c(ue ha de atender 
ûiea a ella liéue su actividad, 
ana virtud predominante sin 
ĵ ueno hay atinada eficacia 
ala labor. Este deber (juien 
mede ser llamado el deber 
piofesional. 
No habrá nadie c{ue disien' 
ia: sin formalidad, sin rebéio ' 
¡o respeto a los compromisos 
contraídos no hay ni puede k a ' 
leí comercio; sin austeridad en' 
5ce, los 
'áo Pfoli^ 
como tar̂  
Jía 'ocali^ 
cuenta ^ 








áuerra ha dejado de ser una 
empresa de una casta para 
convertirse en empeño nacio-
nal. D¿ nada valen soldados 
arriesgados, audaces, si en la 
retaguardia no cjuedan obreros 
expertos c[ue transformen in-
dustrias de paz en industrias 
de áuerra y organicen inteli-
gentemente los transportes; sa-
nitarios que cuiden de abortar 
la peste c(ue acompaña a estas 
luchas, de proporcionar vacu-
nas y de curar rápidamente a 
los heridos y enfermos, y, so-
bre todo es indispensable una 
hábí; y genial dirección de to-
dos los servicios regidos por m m m t t m t m m t t t m m t m m m t t m t i t 
una mente bien organizada, H f • 
como la de aquel estadista civil § L a r l o f IVlllDOZ ̂  
hasta la médula, que se llamó ~ 
Clemenceau. | MEDICO-DENTISTA | 
Quiero decir con esto que la | ConSUlla US 10 3 1 !/ (18 4 a 7 l ' 
tarea militar ha dejado de ser s-
monopolio de una casta para H J o a q u í n A r n a u , 2 
13 de septiembre de l9z3. E n -
tonces hubiera estado justifi-
cada la rebelión. Quien en 
aquella nefasta fecha hubiera 
querido librarnos de tamaña 
indignidad como nos vino, no 
se hubiera lanzado contra au-
toridades, sino contra faccio-
sos, contra usurpadores del 
Poder. Quien carece de autori-
dad no puede reclamar una 
obediencia que no se le debe. 
Pero, fuera de este caso, la re-
belión, además de un grave 
crimen, es la negación de toda 
virtud militar y el castigo ha 
está subversión ha de tener el 
valor de sanción ejemplar si se 
quiere tener un ejército que 
sirva para algo más que para 
retretas y desfiles. 
v PATRICIO IBÁÑEZ ORTÍZ 
A nuncio no oficia! 
Por háber acordado los vecinos 
de este pueblo la creación de una 
plaza de médico capitular, termi-
nando la concordia que existe con 
Navarrete del Río el día 29 de Sep-
tiembre próximo, se anuncia la va-
cante de dicha plaza con el sueldo 
anual de seis mil pesetas pagadas 
por trimestres vencidos por una 
junta de vecinos designada al efec-
to. 
El profesor no tendrá que asistir 
ni servir pueblo anejo alguno. Los 
aspirantes presentarán sus instan-
cias documentadas a esta Presiden-
cia de la Junta Facultativa, durante 
el plazo de quince días hábiles a 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el «Boleiín Oficial», pa-
sado el cual se proveerá. 
Lechsgo 30 de Agosto de 1932. 
—El Presidente, Maximino Sán-
chez. 
lo repetimos—elevarse a la - . 5 
las costumbres desaparece el bor nacional. Los cuadros mi-
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concupiscencia; sin veracidad 
íi magisterio acaba siendo 
máscara del error; sin rectitud, 
kaboéacía es guía de falsarios 
{impostores; s in disciplina, 
IÍQ obediencia a los Poderes 
ioostituídos, la milicia, si" 
ífliendo el caprichoso juego de 
Pilabras de Juan de Huarte, 
«cambia en maliciosa compa-
iíade soldadesca, de usurpa-
lores de atribuciones públicas, 
atropa que arrogándose fa-
ltades extraordinarias y abu-
ras, de las que no puede des-
enderse un pueblo sin que-
pfo de su dignidad, lo envi-
y le impide seguir el nor-
desenvolvimiento político 
los pueblos cultos. 
Compréndese que en lejanas 
^as estuviera ocupado el 
er por los soldados. Son 
bellos tiempos en que a la 
^ra dedicaban las naciones 
' máximos esfuerzos; en que 
^conflicto bélico durababa 
p k s y a u n siglos; tiempos 
guerras constantes en que 
^des como el saber y la 
1. |nci^ eran postergadas a 
Mentía, por la razón sena-
dor Aristóteles de que no 
nuVor eritonces rey en el 
que no Kiciera guerra 
ro o la recibiera, y como 
lentes le daban gloria e 
H o ^ 0 ' R í a n l e más Kònra 
I a virtud suprema que es 
^ i c i a sino a aquello de 
'̂ od * ̂ 111011068 ^ien estaba 
^asT lnanos castrenses. 
^ a 1 Si activiia(1es conver-
j o « a Uc^d en la que por 
{1atto- a el 8abery mucbo 
Was 10 y la au(iacia. Pocas 
Waa ^ c ^ 0 coraje necesita-
V ot capitanes- Podía 
S ^ ^árse l e s la prerroga-
^ V*obierno en conside-
^ y Premio a su Kerois-
nittttttit:it!tt::::{tn><:iti!titnttiiitit:t: 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
legados a mera función ins-
tructora, a ser como el esquele-
to del cuerpo nacional cuando 
se lanza a la defensa; así que, 
siendo la labor que le corres-
ponde n i mayor n i menor— 
acaso lo segundo—que la que 
desenvuelven médicos, aboga-
0 En una intormacion anterior de-
dos, ingenieros, maestros, etc, ^amos dicho qu¡énes eran los dos 
han de quedar los militares,; hombres que se disputaban el hiper. 
como todos, sometidos plena- | bólico puesto de sucesar de don 
mente, sin excepciones a las fa- j Alfonso Carlos de Borbón: el ex in-
cultades del Poder públ ico. 'fante donjuán y don Renato Bor-
Otra cosa sería injusta. ¿Por .bón ie Parma. Bi primero no puede 
qué constituir una casta p r iv i - ser más conocido de los españoles; 
legiada? <¡Por qué tomar el Go- hiÍ0 flel ex rey de España, como a 
b > i i , i todos sus copiosos familiares, le lerno como sx solo los galones , , , , . . . . i i . j . conoce al dedillo; que no en balde y las estrellas dieran compe-i 7, . . . , , se soporta a una tribu tantos años. 
tencia y fuera igual o mas ^ [ A h o r a biéh/don R e n á t o ^ c c , ¿ p l ¿ 
cil el Gobierno de un país que • tamente desconocido en nuestro 
el de un cuartel? i & n nombre país- darlo a conocer tiende esta 
de qué? N o será por la acerta- información, ya que a nadie le re-
da defensa y admin is t rac ión _ sultará ocioso saber quién es el otro 
del patrimonio colonial. T a m - ! personaje que, mientras se consoli-
poco por la gloriosa y pruden" ^ a la República, aspira a retrotraer 
te conquista de Àfrica. Menos a nuestra nación políticamente. 
Entre a í fons inos y caríisfas 
Quíéiv es doiv Renato 
Borbón de Parma 
por la era de paz proporciona-
da a la nación con indómitos 
generales: Narváez , Serrano, 
O'Donell, P r i m , Espartero. 
La persona e  cuestión, es hija 
de don Roberto de Borbón, herma-
no de la esposa de don Carlos VII, 
doña Margarita. Don Renato tué 
siempre gran amigo del finado don 
Impresión política.-Estatutos, 
Reforma aáfaria... 
L is tareas parlamenta 
rias tocan a su fin. Un fin 
• elativo ya que lespués de 
transcurridos unos días 
volverán a iniciarse para 
dejar aprobadas aquellas 
otras leyes complementa' 
rias que se juzguen nece 
sarias para el total esta-
blecimiento y desarrollo 
Je la Constitución repu-
blicana. 
E l Estatuto q u e d a r á 
aprobado en esta semina. 
Las pasiones qje el proj 
har llevado a cabo, es l ó ' 
gico que los representan-
>es de la nación marchen 
a sus hogares y a sus so-
ledades a purificar las ener-
gías y adquirir nuevos ini' 
pulsos para la labor com' 
plementaría que les está 
encomendada llevar a efeC' 
to. Vacaciones parlamen' 
tarias. Bien están porque 
así como la continuidad 
del trabajo e lerva los es-
píritus y alienta los tem-
peramentos, el exceso de 
yecto vino despertando en él agota a los hombres y 
la tramitación de su estu-llos resta actitudes que son 
i ' " ' T i dio se han acallado para;necesariüs para el total 
dejar paso a la compren- afia.izamiento del nuevo 
sión y a la serenidad pú régimen. 
N i por la prudente parquedad jaime/ su primo carnal, de quien 
con que tomaron la más parva estuvo a punto de ser cuñado, por 
parte del empobrecido erario casamiento con él de una hermana 
nacional. (suya: la que fué luego emperatriz 
L a República exigirá, y así Zita. Don Jaime apadrinó en la pila 
lo kace, la sumisión de todos bautismal a uno de los hijos de su 
al Estado sin complacencias ni Prim0' al <iue se le imPuso el nom-
mimos que convierten la espa- j br« del Padrino¡ * _ 
, 11 j Cuenta actualmente don Renato 
da en rascaespaidas de eunu-1 u * J J J 
, , cuarenta y ocho años de edad, y 




arrojo es la sagaci-
P^dencia sabia. L a 
nadie exigirá de quienes en la 
disciplina y en la obediencia 
tienen sus primeros y principa-
les deberes profesionales. De 
no hacerlo así se continuaría 
la vergonzosa historia de los 
«pronunciamientos», de las 
Juntas de Dafensa, de la ley de 
Jurisdicciones. E l militar no 
puede hacer otra cosa que ren-
dir su espada a los altos Pode' 
res de la nación. Sólo en un 
caso debe volver la espada con-
tra los gobernantes, cuando 
éstos se sobreponen a la Sobe-
ranía nacional. E i el caso del 
(Austria), a unos seis kilómetros de! 
castillo de Prosdorf. 
En Schwazzau, los Parmas, que 
son dueños de una fortuna cuantio-
sa, tienen grandes posesiones y po-
see una de las mejores caballerizas 
del país. 
Don Renato vive de sus rentas y 
educa a su hijo Jaime, que actual-
mente cuenta dieciocho años, en un 
ambiente estrictamente militar. El 
joven a terminado los estudios de 
aviador, pero su padre le prohibe 
que pilote el sólo la avioneta de su 
propiedad, por temor a que pueda 
ocurriría algún accidente. 
Padre e hijo hablan el español y 
sienten una profunda aversión por 
el ex rey y su familia. Se cuenta 
que don Renato escribía al finado 
don Jaime, después de la entrevista 
que tuvo éste en París, con el des-
tronado: 
«Creo que esta entrevista, queri-
do primo, será más perjudicial que 
útil a la causa que tan dignamente 
acaudillas. Ya sabes el concepto 
que siempre he tenido de los usur-
padores del trono de tus mayores.» 
Don Renato, acata, indudable-
mente, a su pariente don Alfonso 
Carlos, pero parece que ve con gran 
disgusto las maniobras realizadas 
por los elementos aífonsinos para 
que el dicho anciano solucione el 
pleito dinástico y dé lugar a la fu-
sión de las dos ramas borbónicas, 
que—jilusasl—, no han perdido aún 
la confianza en reinar en España. 
Los aífonsinos intentan hacer de-
sistir a sus afines de su posición 
con el argumento de que sus luchas 
sólo hacen que beneficiar a la Re-
pública. Arga ne^to que responde-
ría a la realidad, si España no con-
tase en esta lucha. Pero mientras 
cuente la nación, que cada vez se 
siente más republicana, el argumen-
to cae por su base. 
Conste, pues, que este pleito en-
tre aífonsinos y carlistas, no tiene 
otra importancia que la que se re 
fiere a los que lo sostienen. l a Re-
blica. Claramente, se ha 
visto que todos aquellos 
revuelos tenían una según 
da intención que no erar» 
muy ciertamente de apoyo 
a la República. La cues-
tión catalana limada y en 
cauz ida dentro de los ver-
daderos y legítimos cau-
ces constitucionales, va a 
quedar al fin resuelta sin 
que en la resolución haya 
pérdida de patria y menos 
iún de unidad nacional. 
A.1 dar cima a este difíci' 
FERNANDO DICENTA 
A U D A C I A 
Don José Torrejón García ha in" 
terpueslo recurso contra acuerdo 
del Tribunal económico-administra-
tivo de esta provincia, de 28 de 
Julio último, desestimando la recla-
mación form dada por el recurren-
te, y otros, contra el repartimento 
de utilidades de Manzanera del año 
1931. 
En esta Audiencia se encuentra 
vacante la plaza de oficial 2.° de 
Sala por promoción o oficial prime-
ro de don Mjnuel Perales Berdeio, oroblema que la monar- , . . u . ; - " v 
que la desempeñaba, y teniendo la 
misma que proveerse conforme a 
lo prevenido en la Real orden de 
15 de Enero de 1886 y artículo 25 
de la Ley adicional a la Orgánica 
del Poder Judicial, por el presente 
se anuncia dicha vacante para que, 
los que aspiren a ocuparla y reú-
nan las condiciones -que establece 
el artículo 26 de la citada Ley, pre-
senten en la Secretaría de este Tri-
bunal o dirijan a la Presidencia del 
quía vino rehuyendo año 
;ras año, la República cum-
ple uno de sus más gran* 
des compromisos y uno 
de sus mayores estímulos 
democráticos. 
L i Rc'form * agraria tam-
b én quedará aprobada 
dentro de esta semana 
parlamentària. L i obrfl,lmismo sus ir»star\c¡as documenta-
1^,. , ,. ^ ¡ ^ , , ; das dentro del término de quince 
acreedora por toóos esti- ^ J J i * . \ . 
días, a conta; desde la fecha de in-
serción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial. 
los al aplauso y acatamien 
tp de la opinión, llega al 
fin por obra y gracia de 
una efiergfa y de üiáln pu-
reza d t i u o c áuc i a colo-
car a los trabajadores del 
campo en condiciones más 
humanas y más libres de 
las que vinieron soportan 
do a través de la leyenda 
negra del agro español. 
Los terratenientes desapa 
Don Gi-egorio Doñate Domingo, 
ha interpuesto recurso contra acuer-
do del, Ayu tami nto de Peracen-
se, del día 17 de Julio último, por 
el que se deniega al recurrente el 
derecho de tanteo re pecto de dos 




pública ante él, puede decir n ï ^ , r é c ¿ & n del páhórama Cam 
Bienaquelte.de: «Son pláticas de , " . ^ u - A 
familia de las que nunca hice ca- pesino. | l trabajador ten 
drá más horizontes líber 
tarios ante su vida y po 
co a poco el hambre y la 
miseria que se enseñoreó 
de nuestros campos se 
tran formará en bien co-
L A M B K R T O B F L L I D O 
FÁBRICA DE TEJA 7 LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
A V I S O 
Se venden perióJicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi' 
nistración. 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
munai de los hombres y rrados, a toda prueba, 10 HP. 
de las cosechas. 
Después de esta labor, 
r'ímproba y estimable que 
Taller de ANT( NIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » las Cor^s de la República 1 Lea «República» 
^ 
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R E P U B L I C;A 
cana de M a VOPK 
Los sin trabajo siguen 
formando legión en el país 
que en algún tiempo tuvo 
la preponderancia del oro 
como uno de sus más ex-
celsos atributos de nación 
civilízala. Junto a estas 
multitudes hambrientas 
marchan los excombatien-
tes de la gran guerra a 
quienes el Gobierno neo-
yorquino no puede pagar 
los bonos que les estipuló 
como premio a sus muti-
laciones. 
Triste y doloroso es el 
espectáculo. Como las 
banderas desgarradas en 
los campos de lucha, van 
estas multitudes caminan-
do por las calles del impe 
rio del oro, mostrando sus 
desgarraduras y reflejando 
en los rostros, ce trines por 
el hambre, el gesto agrio 
y rencoroso de sus peti 
ciones henchidas de razón 
humana. 
La guerra de ayer, con 
sus grandes crueldades, 
con sus descentramientos 
civilizadores, fué sin duda 
más piadosa que esta nue 
va guerra del hambre que 
se sostiene en casi todos 
los países sin el vislumbre 
de un armisticio. Los hom 
bres de buena voluntad 
los promulgadores de una 
paz eterna entre los hom-
bres, contraen sus espe-
ranzas ante la realidad in-
negable del momento. No 
hay remedio. Los pueblos 
que algún día encontraron 
dispuestos miles de brazos 
para empuñar un fusil, no 
son capaces hoy de dar a 
esos brazos otro destino 
que el de ejecutores. 
Norteamérica, por . sus 
condiciones y su hegemo-
nía ante la historia de las 
finanzas es quizás de to 
das las naciones, la que 
más tiene que cond3lerse 
de su incapacidad para re 
solver el problema del pa 
ro. E l castigo es demasia-
do cruel. Los reyes de las 
industrias, los que pasea-
ron en otros tiempos su-
lujos y sus bagatelas por 
todo el mundo, se retraen 
h o y a ser partícipes en el 
remedio. ¿Es qué no tie-
nen medios para conse-
guirlo? No lo creemos. Es 
sinceramente que siguen 
siendo egoístas de su di-
nero,' y hoy lo guardan 
con la misma fe que en 
otros tiempos lo lucieron. 
Unicamente el Gobier-
no puede instigar a esos 
amasadores de oro a des 
prenderse de algo en be 
nefício de los demás. Pero 
el Gobierno norteamerica-
no es por esencia y tradi 
ciónjun capitalista más. Y 
naturalmente siente la ab. -
tención de sus capitales lo 
mismo que cualquier rey 
del petróleo. 
No hay que confiarse 
sin embargo. Esas le0o 
nes de hambre que pulu-
lan llenas de miseria y de 
rencor por las calfes neo 
yorquinas, lo hacen toda-
vía envueltas en el silencio 
de la resignación, r e o no 
transcurrirá mucho tiempo 
en que sus actitudes cam-
bien y exijan sus poderes 
o que sus poderes están 
obligados a darles sm mi-
rar los medios que han de 
poner en práctica para 
conseguirlo. 
El capital no existe hoy 
como Garantía de reme 
dios. Día llegará en que 
acaso pida a quienes hov 
le reclaman. Nueva Yo^k 
con sus enormes rascacie 
'os y sus escaparates de 
pueblo privilegiado por la 
fortuna, siente hoy en lo 
más hondo de sus entra-
ñas la culpa de sus dilapi-
daciones. Arrepentirse 
tiempo es ley de equidad. 
Norteamérica tiene poco 
sentimentalismo para des-
pertar a tiempo ante el pa-
norama sombrío que pare-
ce encubrirla. Y si no lo 
hace ¿qué puede pasar? E 
oro dice que nada y e! 
hambre opina lo contra 
ria. Es difícil predecir quién 
tiene la razón. Pero que la 
razón se impondrá por en-
cima de todo es indudable. 
Serera o violentamente. 
A. FERNÁNDEZ VALDÉS. 
Nueva York, Agosto 1932. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impu sto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5Vapor 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade . . *. • • • • • • • •• • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . • 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . . . i -»• 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la Im-
prenta de este periódico. 
Jueces municipales 
Se verilicaron las elecciones a 
jueces municipales en diversos pue-
blos de la provincia. 
Desconocemos el resultado de 
las mismas. 
Unicamente tenemos noticias par-
ticulares.de que en Calanda resultó 
elegido Isidro Herrero y en Sardón 
Apolonio Navarro. 
LA m \ m i 
SE CAE DE UN POSTE Y RESUL-
TA GRAVEMENTE HERIDO 
Calamocha.—En ocasión de estar 
reparando una avería en la línea 
eléctrica., en el término de Navarre-
te, el obrero Agustín Navarro Ro-
sales, de 30 años, vecino de dicho 
pueb'o, tuvo la desgracia de que el 
poste en que estaba subido se de-
rrumbase, cogiéndole debajo. 
Resultó con heridas caliticadas 
de graves. 
Temperatura 
Datos faciUtados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
28'5 grados. 
Idem mínima de hoy, 13'6. 
Dirección del viento, N. B. 
Presión atmosférica, 68r7 . 
Recorrido del viento, 33. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este per iód ico 
Propaéue^ 
«Mepúbl ica» 
Trasatlántico. . • 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . S1^ por 100, . 
Azucareras . . . 4 por lOO 
Saltos del Mberche 6 por 100 . . 
Central fe Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 






















































ron alegóricas jotas, que tanto los 
niños como los asistentes aplaudie 
ron con todo entusiasmo. 
Esta colonia saldrá el próximo 
jueves para Calatayud en el correo, 
en el mismo que llegará la segunda 
colonia mixta a pasar otra quince-
na en el Sanatorio de la Malvarro-
sa en la misma ioima. 
Deseamos a los niños y acompa-
ñantes un feliz viaje, y celebrare-
mos que lleven de Valencia el gra-
to resuerdo que nosotros poseemos 
y los valencianos, les desean. 
Un a d b f i m | | a ( ¡ c p 
8 de Septiembre 
de la^Tele? 
NUESTRAS AUTORm» 
BBN TOMAR MEDIDA^ SDe-
CAS PARA T E R H l N ^ i 
VEZ CON LAS D B P r J ^ 
^ ALUHBRADQ ? 
Hace cerca de un mes ni 
bemador conminó a la T , 618°" 
í 
ï s s inó 
Escuela niiiiiar m «Leuanie f. c.» 
PINTOR S O R O L L A, l . - V A L ^ N C I A 
NUESTRAS AUTORIDADES CO 
MIERON HOZ CON LOS ACOGI 
DOS DE LA CASA DE BENE-
FICENCIA 
Los acogidos en este Centro be-
nético celebran hoy su fiesta anual. 
Con tal motivo y al igual que el 
pasado año, nuestras autoridades, 
predicando la democracia cem el 
ejemplo, estuvieron comiendo con 
los acogidos en dicho humanitario 
establecimiento. 
A la comida, que fué estupenda, 
sobria y servida amablemente por 
las virtuosas hermanitas de la Cari-
dad, asistieron el gobernador civi 
don Manuel Pomares, el presidente 
de la Diputación don Ramón Segu 
ra, el diputado delegado de la Ca-
sa y alcalde accidental don José 
Maícas, el diputado provincial don 
Pedro Fabre, el secretario dd Go 
bierno señor Calderón y nuestro 
compañero Valencia Royo. 
También asistieron el comisario 
del establecimiento señor Santama-
ría y el director de la Banda pro-
vincial señor Soler. 
Durante la comida y al final de 
la misma se escucharon numerosos 
vivas y simpáticas muestras de en 
tusiasmo republicano da los acogi-
dos. 
Antes de marchar de la Casa, e 
señor Segura les dirigió la palabra 
siendo muy aplaudido. 
Nuestras autoridades recorrieron 
acompañadas de las Hermanitas las 
distintas dependencias, saliendo 
gratamente impresionados. 
A la salida del establecimiento, 
un grupo de jóvenes acogidos mos-
tró deseos de invitár a café 
nuestras autoridades, accediendo 
gustosas a ello, dirigiéndose al Ca-
fé Comercial, desde donde regresa-
ron a la Baaeficencia para asistir a 
otros actos qu i celebran los acogi-
dos. 
Al entrar en la Casa la Banda 
provincial ejecutó «La Marsellesa» 
|y los pequeños dispararon varios 
I cohetes, prorrumpiendo en vivas a 
nue tras autoridades. 
ca con fuertes sancione 
joraba el fluido eléctrico 
La compañía solicitó u" nl 
10 días. Benévolamente P 920 
cedieron. 
PaSÓ 61 Pj820' Por ciert0 
«propma.. y el gobernador,^ 
puso una multa de 500 
El alumbrado sigu¡ó ^ 
mo, tan deficientísimo 'en-
caso de que en muchas oca,• 
' ^ ciudadanos paSamos S ¡ ^ 
de descorteses y orguilosos l t | 
aún pasando rozando a las Z • 
no se distinguen. nis 
lEI fluido quesenoSprop0rc, 
será bueno para las ^ ^ J 
parej.tas y para los «chorizos» 7 
para los restantes ciudadanos e? 
cialmente para los que preci; ^ 
trabajar por la noche, nó! 
No hay derecho a consentir . 
tos continuos abusos que seyie^ 
cometiendo desde hace mucho 
mucho tiempo. 1 
No hay derecho ni es digno de 
que se tolere, ya que, segúrame,, 
te, es Teruel la ciudad de España 
en que más elevado se cotira este 
servicio. 
Unas veces porque hace calor y 
se seca el canal, otras porque SÍ 
desborda, otras porque reina viento 
y tira los postes y otras porque los 
motores sufren averías, lo cierto es 
que Teledinámica Turolense no 
proporciona el fluido reglamenta-
rio. 
Nosotros nos hemos hecho eco 
de las lamentaciones razonables 
del vecindario y nada hemos cotí-
seguido a pesar de nuestras conti-
nuas protestas. 
Antes cuando la funesta monar-
quía, o más bien cuando Romano" 
nes era uno de los amos del cota-
rro polítitico, se concebía el abuso 
y el que no se nos hiciese caso, 
pero hoy, en pleno reinado de la 
justicia y de la democracia no se 
concibe el que esta Compañía, co-
mo otras tantas, sigan haciéndolo 
que les sale de las mismísimas na-
rices. 
7 nada más. Nuestras autorida* 
des tienen la palabra. 
Se ofrece para clases particulares de ingreso en la 
referida Escuela el sargento de Infantería don José 
Serret. 
Dirigirse a la Caja de Recluta de Teruel o la citada 
calle. 
i causas v is las L 
la AiiJ 
o y ©H 
l enc ia 
u ornas escolares 
Esta mañana se vieron ante el 
tribunal de Derecho, las causas si-
guientes: 
Juzgado de Aliaga, contra Ma-
cario Montañés, por tenencia de 
armas. 
Defensor, don Luis Feced. 
Juzgado de Castellote, por ame-
nazas, contra Joaquín Fon. 
Defensor, don Pedro Vicente. 
Juzgado de Calamocha, contra 
Martín Montolío, por tenencia de 
armas. 
Defensor, don Jesús Marina. 
Todas las causas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Mañana se verán dos causas, una 
de Teruel, por hurto contra Adolfo 
Rodríguez, y otra de Calamocha, 
por lesiones, contra Martín Pío Pei-
ró y otro. 
Durant • nuestra estancia en la 
Casa de Be eficencia hemos podido 
charlar breves momentos con las 
amables Hermanitas de la Caridad 
y con acogidos de ambos sexos. 7, 
írancamente, hemos quedado satis 
fechos al saber que desde el adve 
nimiento del glorioso régimen re 
publicano se atiende excelentemen-
te a los acogidos y que éstos enco 
mian grandemente el trato que se 
les dispensa, el cual en breves fra-
ses nos lo ha glosado la virtuosa 
madre superiora. 
«El trato, o major el régimen ali-
menticio que ahora disfrutan los 
acogidos se conoce éh que apenas 
hay un enfermo. Solamente—nos 
ha dicho—hay un acogido en la 
Anuncie usted en R O m i c a 
EL CENTRO ARAGONES DE 
VALENCIA DKSPIDE BRILLAN-
TEMENTE A LA COLONIA ES-
COLAR BÍLBILITANA 
En la tarde del 6 del corriente, enfermería y ese ya ingresó en la 
en los s Iones del Centro Aragonés , Casa enferí™»-
de Valencia, que estaban invadidos * La bondadosa Hermanita tuvo 
de socios y familiares, tuvo lugar el ifrases de encomio para la Diputa-
simpático acto de despedir a los ni-ldón; frases de encomio y felicita-
ños colonos de la ciudad de Cala-ición que' uni<3as a las muestras, 
tayud, que han estado en esta pla-1 trasladamos a la Corporación prò-
ya levantina vigorizando sus mús-
culos y adquiriendo salud a rauda-
les. 
La Junta directiva de dicha enti-
dad obsequió con un lunch esplén-
dido a los niños colonos, después 
de haberles enseñado los Viveros 
munibipales donde pasaron distraí-
damente y riendo las gracias de los 
monos, vieron algunas bellezas de 
la capital dignas de conocer. 
Al final del ágape, el señor To-
rán de la Rad, presidente de la en-
tidad, dirigió la palabra a los niños 
y profesores con elocuencia tan 
característica en él, y co.no corola-
no de tan simpática fiesta se toca-
vincia 
]7 conste un aplauso para nues 
tras autoridades por su rasgo hu-
manitario y democráticol 
i o l a s J e SocieJd 
Han llegado: 
De Valencia, nuestro buen ami' 
go don Fidencio Burriel. 
— De Madrid, la bella señorita Pi-
lar Llorens. 
- De esta misma población,i"11 
Ramón Delgado. 
Han salido: 
Para Zaragoza y Pf006^"!! j 
Bronchales, el periodista don Uf 
ció Ortega Frisón. ,. 
Para Celia, el maestro naciona 
señor Montero. 
ENFERMOS grí 
Guarda cama, jetada ^e'g 
dolencia, la bella señorita Conc 
Latorre. ^le 
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D e c u a n t a s p r o d u c c i o -
n e s c i e n t í f i c a s o l i t e r a » 
r i a s , s e n o s r e i i i ï t a ï i d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o | u s c í © c r í -
t i co , e n n u e s t r a s e c c i ó n 
de B i b l i o g r a f í a 
Espectfc 
TEATRO 
Para esta noche ebw . 
la bonita película esPan° bre i"' 
que muestra, como su yó-
dica, un episodio de nuesr 
na. ha de sef 
















f o r a d o 
P ha 










En este Salón se P̂ X de p¿ 
estupenda P ^ l Q f ^ c o ^ i 6 l 
vora», producción f6'0* r y i ^ artistas Richard ArleU,Ma7 
y Louise Facenda. 
Completará el p r o g ^ ^ 
vertida película de ci»D 4 
dos. 
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a el abuso 
iese caso, 
ado de la 





^ m i n o r í a r a d i c a l s o c i a l i s t a h a c e i n t e r e s a n t e s 
p e t i c i o n e s a l G o b i e r n o 
f s l u e s t r o d i p u t a d o s e ñ o r F e c e d i n f o r m ó a l G o -
b i e r n o s o b r e l a R e f o r m a ¡ g r a n a 
j e f e d e l a G u a r d i a c i v i l d e T e r u e 
s s i t u a c i ó n d e d i s p o n i b l e 
p a s a 
avicio telefónico con 




pector general de 
ñbastos 
ladfíd, 8 . -.Marcelino 
lominéo manifestó esta 
lañana que había cesado 
el cargo de inspector 
Abastos don Agustín 
larde. 
El señor Velarde, proce-
ente del tiempo de la 
ictadura, se había desta* 
lado por la política ab-
orbente y ambigua reali-
¡dadesde la Inspección. 
Ayer tarde se reunieron 
mú señor Domingo los 
¡¡legados comerciales en 
¡extranjero y los técni' 
k del ministerio, para 
î uir estudiando lo reía-
fo el comercio exterior 





. irla prueba testifical pro-
'esta por la defensa del 
eñoritaPi- fBerenguer, se re-
J a J 
bueni 
nombrado defensor, en ¡para conseguir la aproba-
ausencía de don Me'quia- cíón de las leyes comple-
des Al^arez, al auditor de mentadas y los Presupues-
la Armada retirado señor 
Martínez de la Vega. 
ñ la cárcel 
Sevilla, 8. - D jsde su do-
micilio han sido conduci-
dos a la cárcel d yf i M itiuel 
Carazaa, ex presidente de 
la Diputación durante la 
Dictadura, y do i Fed irico 
Arboleya, socio del Círcu -
lo M rcantil. 
E taban detenidos en su 
domicilio desde los últi-
mos sucesos. 
Los ferrocarriles en 
construcción 
Midrid, 8.-Ayer se re-
unieron los diputados de 
las provincias afectadas 
por los íerrocarriles en 
construcció! en la región 
Noroeste, y explicaron las 
impresiones obtenid is en 
las entrevistas con Azaña 
y Prieto. 
Se nombró una comi-
sión, que presentará una 
fórmula al Gobierno, con-
sistente en que continúen 
las obras con la misma in-




y luego que prosigan en 
a las cuatro la Sub- aftos suces^vos atemperán-
Nisión de Responsabili-
i s por los fusilamien-
Me Jaca. 
^tán citados como tes-
ion»' ) nací 
a delir 
aConchit" 
•Modos les ministros 
gobie rno Berenguer. 
ble o resta 
Jos 
N 




Arante la tarde de ayer 
pararon los señores Es-
tra(1a. Wais y Matos. Un 
dose al ritmo ajustado al 
presupuesto. 
ñ z a ñ a desmiente 
unos rumores 
. de crisis 
Midrid, 8 - E s t o s días, 
según costumbre perdida 
desde hace unos meses, 
tos. 
Con todo esto se ha lo-
grado poner en claro una 
afirmación que ya estaba, 
desde hace tiempo, en la 
conciencia de casi todos 
los españoles: la de que 
quede descartada la idea 
de que Lerroux ocupe el 
Poder. 
El Presidente en 
Madrid 
Madrid, 8 . -Esta maña-
na regresó de Córdoba el 
Presidente de la Repúbli-
ca. 
ê acompsñaban los se-
ñ 3res Prieto, Sánchez Gue-
rra y gAeral Qaeipo del 
Llano. 
Salieron a esperarle el 
jefe del Gobierno, el mi-
istro de la Gobernación, 
alcalde y otras personali-
dades. 
El señor A'calá Zamora 
se trasladó a su domicilió 
particular,didg é i José po-
co después al Palacio Na-
cional con objeto de presi-
dir el Consejo de minis-
tros. 
Lea «República» 
El jefe de la Guardia 
G M Í de Teruel pasa 
a situación de dis-
ponible 
Madrid, 8 -La«Gaceta» 
publica una orden de Go-
bernación pasando a si-
tuación de disponible al 
teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guar-
dia civil de Teruel don 
Baldomcro Torres. 
Reunión de la mino-
ría radical socialista 
La minoría radical so-
cialista se reunió por la 
tarde, examinando en pri-
mer término las pocas ba-
ses de la Reforma agraria 
que faltan por aprobar, y 
algunos artículos del Esta-
tuto. 
Fué informada la mino-
ría por los miembros que 
la representan en ambas 
Comisiones. 
Se acordó pedir al jefe 
del Gobierno y al ministro 
ee Justicia que el proyecto 
de Congregaciones religio-
Se tomó el acuerdo de toridades cumplimentarán 
señalar concretamente al al presidente. 
Gobierno a cuantos por Dó aquí saldrá para San 
su significación política Sebastián a donde lleg.ará 
destacada en tiempos de ,a las doce de la 
la monarquía y de la Dic-jdel sábado. 




Si el día se presta a ello, 
la escuadrilla de aeropla-régimen 
en aqué- ^as de jL0gr0ñ0 dar^ es. 
líos puestos de dirección coita al tren idencial< 
de servicios en que son 
servidor, s leales de la Re-
pública. 
Consejo de ministros 
Madrid, 8.-Se celebró 
Consejo de ministros bajo 
la presidencia del señor 
Alcalá Z imora 
A la una de la tarde acu-
dió a la reunión el presi-
dente de la Comisión de 
Reforma agraria nuestro 
querido diputado don Ra-
món Feced, quien dijo a 
los informadores que su 
Comisión estaba reunida 
en el Congreso y que ha- PasClUII !/ 
bía sido llamado por el 
Gobierno para informar 
sobre las bases adiciona 
les de la R forma, al obie 
to de acordar la redacción 
sas- sea presentado al Par-(definitiva para ponerlas a 
lamento a la mayor breve-
dad. 
Asimismo se trató de 
las leyes últimamente dic cuarto 
PHESÜPUESTDS n comofso 
Itrita U. 
6-TelM0111132 
V A E L N C I A 
Un imior QJÜ se ha logado 
«arias uaoss 
discusión en la sesión de!, Bl gobernador enc^a a las au-
j toridades procedan a la busca y 
la tarde. - detención del menor Francisco 
El señor Feced Sa l i ó un Isaac López, de 12 años de edad, 
dg k>k^4 s4i>o.-i·i£o natural de Peralejos, fugado varias 
MATADERO PUBLIC 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 




hecho constar junes disparatados y anti-j 
señor Stuart Falcó guos rumores de crisis. Se 
un" 
encuentra enfermo, y 
JenafVÍSado Para se 
i cnce tan pronto como 
'Centre bien. 
^ Ofensor del general 
Jet̂ uer ha presentado 
^rso contra el auto 
^ U e V a C o ^ i ó n , de-
C i la prueba docu' 
l^se proPuesta. Se cree 
liiei^ ^^stimado, ya 
lestim Prueba se reducía a 
^ f rt0nÍO de documentos 
% r an en autos, sin 
^ioH^'^d0 que un tra-
EI TC0pía-
Seiieral Berenguer ha 
decía que aprovechando 
las vacaciones parlamen-
tarias acaso sobreviniese 
una crisis política, aban-
donando el señor Azaña 
la jefatura del Gobierno. 
El señor Azaña ha des-
mentido de modo categó-
rico este rumor, diciendo , 
, , , Cristino Soriano . . 
que no está en sus propó- Eugenio galas . . 
sitos abandonar el Poder, I Vicente Estevan. . 
oaes el G )b erno ha que- Felipe Vicente . . 
dado robustecido en SU Pascual Maícas . . , , j i . María Martín, . . 
prestigio después de la in-, ManUei Mesado. . 
teutona, y SU presidente j Baltasar Guillén . 
se co lú i era con fuerzas y I Joaquín Higón . . 
auxilios mis que soorados • TOTALES. 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. , . 
Clara Parido. . . • 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
hora después, 
veces del domicilio paterno, y ei 
tadas sobre separación y ^onversando breves mo-(Cuai ingresó en la Casa provincial 
jubilación de funcionarios,'mentOS COU los informa-Me Beneficencia en 31 de Agosto 
— "dores, los que le hicieron:últim0-
diversas preguntas sobre 
Jas tierras a expropiar. 
I A las dos terminó el 
I • • • 
Consejo. 
El señor Azaña maní-j 
festó que no había nada 
de particular. 
j El Presidente firmó va-
rios decretos y se trató de; 
su viaje a Córdoba. 
El señor Píieto dijo que 
I se habían perfilado los úl 
•timos detalles de la Refor-| 
|ma agraria y que se trató 
de política internacional, 
h a b i é n d o s e ocupado el 
¡Consejo del próximo viaje' 
?del Presidente a San Se 
bastián. 
I Mañana por la noche, 
saldrá el señor Alcalá Za-
jmora; en Miranda de Ebro! 
se formará un tren espe-
cial que se detendrá en Vi-
toria. Alsasua, Zumarraga 





PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jj En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas ii 
H Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. v. 
A ñ o 1 1 — N ú m e r o 209 
REDACCIÓN 7 A D M I ^ ^ I 
Píaza de Bretón, 
Teléfono I30 
jj Toda la correspondencia al 
S E PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Jueves 8 Septil' 
A N D A R Y V E R 
la ReDuLI e s e r e p b l i c a 
A Y U N T A A i l E N T O Madrid d ía por día 
Sesíóiv ordinaria íalíJaJ e § v e r e n e 
Desde que se implantó 
en España el actual régi-
men republicano, se ha 
venido comentando con 
harto interés el tema de la 
«enseñanza»; pero al co-
nocer los propósitos del 
Gobierno de la República, 
se ha acrecentado infinita 
mente esa emoción digna 
de comprensión y alaban^ 
za del pueblo, por el enor 
me esfuerzo que supone 
esta gran obra para el E s -
tado, y más aún para el 
engrandecimiento de la na-
ción. 
La República está, pues, 
realizando uno de sus me' 
jores actos, para resolver 
dig lamente el magno pro' 
blema de la enseñanza. Y, 
a p opósito de ello, tan 
solo hay que darnos per-
fecta cuenta en las canti-
dades consignadas en el 
presupuesto general y en 
el de ias instituciones com-
plementarias. 
Veamos: en el último 
presupuesto de la monar-
quía figuraban en el pri-
mer escalafón 26,747 maes 
tros y maestras, e impor-
taban sus sueldos pesetas 
92.089 500. En el segundo 
escalafón había .̂933 maes-
tros y la dotación ascendía 
a 115.955.500 pesetas. 
Sin embargo, en el pre-
supuesto actual (primero 
de la República), el núme-
ro de maestros se «eleva» 
a 43.680 y los sueldos im-
portan 154.238.500 pese-
tas; y para la creación de 
nuevas escuelas se consig 
nan 2 667.462 pesetas. 
Es digna de encomio la 
labor que realiza, en lo 
concerniente a institucio-
nes complementarias de 
qu icos ; pe ro el r é g i m e n H u b o m u c h o s d e b a t e s y e n u n o d e e l l o s e í s o -
d e m o c r á t i c o , c o m o h i j o c i a í i s í a S á n c h e z a l a c ó d u r a m e n t e a i o s r a d i c a l e s , 
del p u e b l o que l o es, se ha a i e x t r e m o d e q u e í a P r e s i d e n c i a h u b o d e e x -
c l a m a r : « S o y r a d i c a l c o n m u c h o o r g u í í o » . 
todos extendidos y que enseguida 
dado perfecta cuenta de 
esa ineludible necesidad y Bajo la presidencia del señor 
Va a Conjurarla rápidamen- Maícas y con asistencia de los se-
te. {Así es la República 
Por esto precisamente, 
es un deber, y como tal, 
debe resolverlo la Repúbli 
ca española. La misión de 
ella, estriba precisamente 
en sembrar por todo el 
país «ese ambiente peda-
gógico»; crear las escuelas 
necesarias, para poder ha-
cer frente al analfabetismo 
repugnante y educar en un 
nuevo espíritu ciudadano, 
o más bien europeizar esas 
costumbres y creencias to 
talmente utópicas a todos 
los niños españolas. Este 
gran problema encierra un 
ñores Bayona, Arredondo, Sán-
chez (A), Villarroya, Pastor, Marín, 
Saez, Sánchez (J. M.a), Rivera, Gi-
ner y Alonso, celebró sesión ordi-
naria nuestro Concejo. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior previa aclaración pedida 
por el señoi- Giner sobre amplia-
ción de la sala de autopsias del Ce-
menterio de Conçud. 
Dióse cuenta de la correspon-
dencia oíicial recibida. 
Se dió cuenta de un recurso in-
terpuesto por Teledinámica Turo 
lense contra acuerdo del Tribunal 
Contenció o que falló a favor del 
Ayuntamiento. 
El señor Arredondo pidió al se-
ñor Rivera emitiese opinión sobre 
este asunto. 
Le contestó dicho edil en sentido 
que lo que hay que evitar es que 
la Compañía pueda eludir el pago 
serán entregados a los interesados. 
El señor Sánchez (A.) también se 
interesó por un manantial existente 
en la calle Mesón de Játiva, pidien-
do al propio tiempo que en las mul-
tas se facilite el nombre y apellidos 
del denunciado para evitar torcidas 
interpretaciones. 
(Se prorrogó la sesión por media 
hora). 
El señor Sánchez (A.) hizo ob-
servaciones sobre la imposición de 
multas. 
Contestó la Presidencia y se le-
vantó la sesión, a la que asistió nu-
meroso público. 
urrió 
B i j o los balcones de mi días de asalto. O . 
casa, perpendicular a la jun anclan ) profj^ 
calle de Goya y de facha- tent^reo «Muera s i 
da blanca, se ha encendí ;jo». y fué entonces % 
do el artificio de la última do el jovenzuelo cô "1' 
verbena que Dios envía a al grito del ancianô '4 
los madrileños. este otro grito *T ^ 
valor enorme; ya puede, que tiene que realizar. Por eso en-
pues, el ministerio de Ins- tiende que aunque dicha Compañía 
trUCCiÓIl pública, Ayunta- ^terponga lodos los recursos que 
r-.. , quiera, lo primero que el Ayunta-
mientos. Diputaciones y tamiento debe hacer es cobrar 
entidades de España labo- \ A propuesta del señor Bayona se 
rar persistentemente y en- acordó que pasase a la Comisión de 
cauzarlo por el Camino ^ Í ^ P 8 1 " 8 ver si sehaceincau-
tacion del deposito que tiene cons-
que merece, sin desmayos ,tituído dicha Soc¡edad. 
ni agObiOS, pero SÍ COn\ Se aprobaron diversas relaciones 
harto interés y energía; ,deiorna,es-
España bien lo necesita. * Vist0 ua iníorme de Gobernación 
Podemos afirmar, no 5 sobre rotulación de calles en el en-¡ sanche, se acordó dar los siguien-
Obstante, COU gran satis-: tes nombres: José Torán, Vicente 
fdCCÍÓn, que el problema Fabregat, Fernando Hué, Alcalá 
de la enseñanza va encáu Zamora'Miguel Servet, de la Cons-
j . . titución y de Juan J.iurés. 
Zad0 por ahora perf e t a - | Se dió lectura de un informe del 
mente. Ningún país (ex- delegado del Matadero sobre mo-
cepto Rusia y Méjico), ha idificación de artículos del regla-
realizado en tan breve :ment0 referentes al marcado de re-
i S6S« 
tiempo una labor tan in j Se aprobó el informa, previa in-
tensa en lo referente a prí- tervención de los señores Sánchez 
mera enseñanza. Así obra ^ y Marín- .% 
la República en todos sus! Por % Comifón de romento se 
r 1 presento un informe sobre reorga-
actOS. LOS pueblos rurales nización de la Brigada de obras, 
las más recónditas al- se promovió un durísimo debate 
ii ñ l M i M i l ii 
ppla, nariz y oidos 
Durante los días 12 y 13 del co-
rriente mes de Septiembre, per-
manecerá en Teruel para visitar 
enfermos de GARGANTA, NA-
RIZ y OIDOS, el especialista de 
Zaragoza, don Daniel de SAN 
PIO. 
iatel flraión. de 10 a 1 y de 4 a /. 
vera. 
El primero atacó duramente a los 
radicales al extremo que tuvo que 
llamarle la atención la presidencia. 
y las más recónditas al-
deas, tendrán al fin SUS ^ 6 1 ^ue intervienen los señores 
escuelas a d m i r a b l e m e n t e ^ ^ 2 ( A ) ' Bayona' ^ y R i r 
instaladas; esto, la mo-
las e scue las ." Ve¡mo's: "arquía n0 lo h{zo' ni lo 
igualmente ha aumentrnin hubiera h e á l 0 nunca; esta 
igualmente na aumentado aquellos do^Denunció Coacciones y conve^n-
este presupuesto, subven- ' ü pdra dquenos go-; c¡as p0iíticas respecto de cierto em 
CiOneS COn destino a COÍO h [ e r n 0 l C e r r i l e s , era COmO pleado de la Casa, acordándose, a 
nías escolares, 400 000 pe- ^ 110 le ProP^ta de los señores Rivera y 
• . Convenía hacer; el pueblo Marin'se incoe expediente contra 
^nn nno 1033 ^ t o . labora y cimenta su dicho í u — í o ' ^-dando pen-
500.000; para roperos. 100 y ¿ \ ^ n t e dicho asunto hasta que se 
m i l ; para bibliotecas Cir- eüUCfUOn- * esto, lector aclare el expediente que se hade 
culantes, 100.000; para! 
amado, era contraprodu-incoar. 
Campos agrícolas, 75 000; ^ ^ « ^ ^ q u í a . j Se aprobó una certiticación de 
' LaS monarquías odian el obras del alcantarillado. 
^ è o T ^ 1 1 8 8 Ped"g6gU Progreso, porque están ver. HA. T T " de h cwni8tó»«to 
Cas, 600.000, y para apara-1 ̂  , . ^ Hacienda y tras un extenso debate 
tOS de r a d i o (Sublime idea) dade(rameníe en P^é"a en el que intervinieron los señores 
400 000 pesetas ; 0011 !0S ^neS ^ l l e e^as per Saez' Giner y Rivera' se aPrueba 
íYa era hor^f* HI,* i s^uen, para e!:guerreara de coníorraidad con el dictamen, 
Cíí CO I d J ^ l0S P ^ t ó S y arruinarles, salvando su voto el señor Giner. 
C i i i cu t.luaaaano español. Vf U u u u i Quedaron aprobadas varias certi-
Perü Si examina detenida-1 D -Ui Raciones de obras y diversas altas 
mente estos datos Que an Kepub l lCa en fdVor los V bajas en los padrones de arbi-
l- niños. Aspira, sin embar-.trios 
go, a hacer mucho más ^ Dado cuenta de ,as milItas «m-
con el propósito de difun- 5ué^sta;^ch'' ascien 
Hit- lo ~ K ^ ^ u ^ den a 126, pidió una aclarac ón el 
dir la cultura. íoh , noble Señor Giner" contestándole el se 
expresión!, por todo el te-
rntorio español. Tengá- asunto s0 r̂e'a "̂ 658, 
•noslo bien presente unos En n,e^os ^ Prpg,,nt9S el señor 
y Otros * Arredondo se interesó por el título 
RAPÀPI Vf del jardinero, contestándole el se-
vfASU .nONFO^T .cetario en sentido de que ya están 
Hiéíene v sanidad 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento definitivo de 6 de 
Marzo de 1929 para la ejecución 
de la ley de Epizootias, se dec'ara 
oficialmente extinguida la Sarna ca-
prina, en el término municipal de 
Villel, cuya existencia fué declara-
da oficialmente, con fecha 21 de 
Mayo último. 
Se declara oficialmente la exis-
tencia del Mal rojo, en el término 
municipal de Torrijo del Campo, 
debiendo las autoridades, funciona-
rios y demás personas interesadas 
hacer cumplir lo más exactamente 
posible las disposiciones referentes 
a la expresada Epizootia. 
m m i m m m m 
NACIMIENTOS 
Antonio Calvo Torán. 
Pilar Martín Gimeno. 
María de la Concepción Larro-
cha González. 
DEFUNCIOIVBS 
Pascuala Marta Polo, de 38 años, 
a consecuencia de enteritis cróni-
ca. Pablo Iglesias, 27. 
teceden, habrá que juzgar 
los altamente satisfacto-i 
ríos, máxime teniendo en 
cuenta la escasa propa-
ganda y la falta absoluta 
de apoyo «eficaz» que ha 
merecido este prob ema, 
de ios gobiernos moaár' 
Estar suscrito a 
República 
es íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
La percalina, el tiro al 
blanco, el puesto de la 
horchata, el tufo de los 
churros, el vaivén de los 
columpios, la circunferen-
cia sinuosa del carrousel, 
la voluptuosidad impre 
sionante de la m >ntaña 
rusa, el pim-pam-pum. to 
do ilustrado musicalmente 
con el cin inear mairile-
ñísimo de los organillos. 
El futgj artifi Jal de los 
cromatismos de la perca-
lina. La mujer que acosta-
da sirve de acicate a la 
puntería de los verbene-
ros, la barraca del hombre 
más :hiq iirritito del mun-
do. Todo constituye un 
enjambre caricaturesco cu-
¡yo panorama, deslumhra, 
e isordoce, entristece y h i -
ce cocer el enardecimien-
to. Lo grutesco y lo triste, 
se funde y los ch iscos ha-
cen blanco de sus iras a 
los muñecos del pim-pam-
pum, coafirmái.lo.es con 
el nombre de los persona-
jes políticos de sus odios. 
L i verbena, se nos an-
toja como un he niciclo en 
el que la tribuna pública 
tiene la facultad de tirar 
pelotazos a los escaños 
sin el temor de ser deteni-
dos. En el plano verbene-
ro la tribuna publica man-
da y los resortes mág eos 
de los tiros al blanco y de 
los muñecos grotescos, 
obedecen al ímpetu de to-
dos los furores del pueblo. 
Porque el pueblo desbor-
da sus instintos ante estos 
aparatos de probar la fuer-
za y ante estos muñecos, 
que en su instinto guasón 
.bautizó con los nombres 
que a él le enseñaron a 
odiaren política. Por ejem-
plo anoche, mientras el 
general Sanjurjo se unifor-
maba de presidiario y sus-
tituía sus entorchados con 
el número 52 del penal de 
¡Dueso, los verbeneros ma-
tritenses disparaban sus; 
furores en contundentes! 
I pelotazos a los grotescos 
muñecos baut izándoles -
con el nombre de Sanjurjo. | 
El instinto queda bien; 
marcado como síntoma. Y 
sin embargo el espíritu de* 
la República está a salvo. [ 
Está a salvo, sintetiza-
do por el grito de un jo-
venzuelo el día de la fiesta 
«No. . 
no muera, nosotros no 
demos ser como elloj 
Este jovencito pi^ Bétánpen 
el espíritu culto, el e s í ^ < 
tu cívico y el espíritu ?' tantas 
ral de la República. La & 
pública es enérgica cont|; 
sus enemigos, pero la ¿ 
pública es inteligente . 
humanitaria, tiene un con, 
cepto ético de la gubernai 
mentalidad y no se tíñelas 
manos de sangre... 
a Ktípúl) !^ j siempre con Siendo así 
nada importa que el enaM 
decimiento verbenero ha, 
ga mofa del vencido y le 
pegue el pelotazo. Hipo-
téticamente es un desaho-
go disculpable en quien 
tantos años estuvo opri, 
mido por la monarquizan-
te tiranía de unos señori' 
tos. también verbeneros, 
pero además chulos7 bo-
rrachos. Estos verbeneros 
de ahora arrojan sus vio-
le icias en pelotazos ino-
centes contra unos grotes-
eos muñecos, aquellos se-
ñoritos verbeneros arroja; 
han sus violencias depre* 
sivas contra unos auténti' 
eos hombres que tenían 
hambre de pan y de justi-
cia. Calidad por calidad, 
preferimos ios verbeneros 
de hoy. • |1 
~ ! JOAQUÍN ROMERO MARCHBW5 
Jentro y ^ 
Bstatuto y 1' 
ecialmente 
porque lo ^ 
^euna ban 
copara que 










todo el murv 
áel Estatuto 
confusionisn 
causa de la r 
El pueblo, e 




en el movim 
_ gón... De ah 
\ debía precec 
à 10 de ag 
el Estatuto) 
(Ballly Ballllérí-RI«rt) 
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Datos oficíale» del OobWm» 
Provisional de la Re¡júbllc«t" 
Madrid y Capltale» prlnclp*1* 
4 T O M O S 4 
MÁS D f 8.600 PÁOIMJ? 
S4*AP*SEKC0L0*tS** 
tícjt8rl.8t6..ll««"eDlri,í,"" 
SECCIÓN E X T R A Ñ É 
Precio de un ^^jT^,« 
C I E N P E S e T ^ 
(fraaM #e ^rtw 
• • • 
ILANUHCIODiíLAjJjJl^ 
U COSTARA P O C ^ " 1 
Anuarios B a i l l | - B i * l ^ 
Enrlqut Granttf". 8 « j r l « _ 
en homenaje de los guar- w . DB U VOZ D S T ^ S ^ 
Pero, jni \ 
ducirse a l g ú 
M se consi 
, B l Pa 
Prensa libre 
lecieron peí 
ni con S 
prender la i 
los cuarteles 
^ ahí e s t á 
tion defmiti' 
«do en la « 




Astado el di 
| ; doblem 




'ios del pro( 
We. Lo que 
^cto; el do 
sólo sirve ] 
Altivo. S i 
^eño de I 





" A c r a c i a . 
> r s e Ub 
Suedelo 
i ^ ^ i c i p i , 
asProvinci 
d̂entro 
^ a u t ó n o , 
^ i o n a l . . 
^ tanto ; 
0da nues, 
POreso tan 
^ t r o s a t 
¡Pues ya 
h. prete 
Uer«unaí 
Vi tuye 
¿égimen 
>yes 
>era. 
De babei 
